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HAKAMA 
La casa es troba en una zona residencial de la ciutat d'Uji, al costat del cam í 
d'accés a un temple Shinto. Es t racta d'un edifici estrany a la ciutat, un mono-
lit b lanc que enclou un interior format per un espai central de 5 m d'alt ura 
envoltat per un anel l d'habitacions perimetrals. Les habitacions estan inseri-
des en els plecs i racons que forma el mur exterior de la casa. Les entrades 
de llum les travessen fins a l'espai central, de manera que el mur adquireix 
més gruix. Per contra, la separació entre l'espai central i les habitacions gai-
rebé no té cos, és una cortina que pot ser travessada per la llum, l'aire i les 
persones. 
La ma•son se trouve dans une zone résidenuelle de la ville d'Uji, a proxim1té 
.mmédiate ou chemin d'accés a un temple shintó. 11 s'ag1t d'un bi!t1ment 
étranger a la ville. un monolithe blanc qui renferme un espace central de cinq 
metres de hauteur entouré d'un anneau de p1éces sur son pénmétre. Celles-c1 
som 1nserées dans les plis et les coins formés par le mur extérieur de la 
maison Le ¡our les traversa Jusqu'a l'espace central. de telle man1ére que le 
mur acquien une épa1sseur plus importante. Par contre, la séparatlon entre 
esoace central et les p1éces latérales est presque 1nexistante : ce n'est qu'un 
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